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1. บทน า 
 สมรรถนะวิชาชีพ (Competence Standards) เป็นการ
ก าหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรที่จะ
บรรลุส าหรับอาชีพหน่ึง รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งก าหนด







นอกจากนี้ ก า รพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิ ช า ชีพจะท า ให้
สถาบั นการศึ กษามี ทิ ศทาง ในการพัฒนาคนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [2]  แต่ยังพบว่าสถาบันหรือองค์กรมีการจัดท า





สถาบันอุดมศึกษาที่จ าเป็นจะต้องจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 
(Competence Standards) เช่น สาขาวิชาซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ (Software and Application) สาขาเครือข่ายและความ
ปลอดภัย (Network and Security ) สาขาฮาร์ดแวร์ (Hard  





  ดั ง นั้ น ใ น ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ งส ถ า บั น
ระดั บอุ ดมศึ กษาจะต้ อ งจั ดท า มาตรฐ านสมรรถนะ 
(Competency Standards) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องสถานประกอบการ   
 
2. มาตรฐานอาชีพ (Occupation Standards) หรือ
มาตรฐานสรรถนะ (Competency Standards)  





ภายใต้สิ่งแวดล้อมต่างๆ สิ่งแวดล้อมของอาชีพ หรือ การ
ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรจุ
ส าหรับอาชีพหนึ่ง รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งก าหนดโดย
กลุ่มหรือเจ้าของอาชีพ” [1]  
    สมรรถนะ (Competence)  หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่
บูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [1] 
     สุกัญญา [4] กล่าวว่าสมรรถนะ คือ ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Personal Characteristic or Attributes) ที่ท าให้บุคคลนั้น
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    Spencer  [5] กล่าวว่า สมรถนะ คือ สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่น 
ความรู้ และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่บุคคลนั้นจะท า
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในการท างานหรือสถานการณ์ 
     สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือคุณภาพในการ
ด าเนินการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน [6] 
 
3. รูปแบบของความรู้ ทักษะ และการพัฒนาสมรรถนะ  
      
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบของความรู้ ทักษะ  
                           และการพัฒนาสมรรถนะ [1] 
 
 ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาสมรรถนะไปสู่
มาตรฐานอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ทักษะหลัก (Key and 
Core Skill) เป็นทักษะส าคัญในการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ การสื่อสาร การคิดค านวณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การท างานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา  การ
ปรับปรุงการเรียนรู้และการปฏิบัติ 2) ทักษะเฉพาะและ
ความรู้ (Specific Skill and Underspending Knowledge) 
เป็นการประยุกต์ทักษะและความรู้เข้าด้วยกันเพื่อปฏิบัติงาน
ตามสรรถนะจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนของงานนั้นๆ ทักษะ
เฉพาะ สามารถสังเกตเห็นได้ในรูปแบบของการปฏิบัติงาน  
ความรู้เฉพาะ เป็นความรู้เกี่ยวกับ  ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่
ต้องมีเพื่อนเกื้อหนุนการปฏิบัติงานของสมรรถนะนั้นอยู่เสมอ  




เวลาและวางแผนท างานที่เหมาะสม มีความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น [1] จากการศึกษา
เอกสารการจัดท ามาตรฐานอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สรุป




       สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & 
Application) 
  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์
(Software & Application) 
   หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี)  
     10402 ด าเนินการทดสอบโปรแกรมยูสเซอร์ (User 
Acceptance Test)  
   อาชีพนักทดสอบระบบชั้น4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
     นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์
และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น  
   หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี)  
        10702 ปฏิบัติการให้บริการลูกค้า 
        10803 การติดตั้งระบบการใช้งาน 
 อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 
 ก า ร เ ลื่ อ น ร ะ ดั บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ  (Qualification 
Pathways) 
      การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักพัฒนา
ระบบ (Software Development) ช้ัน 3 ต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านซอฟต์แวร์มาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี หรือส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 




 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 






   10301 ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
   10302 ทดสอบโปรแกรมย่อย 
 อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 






      10303 แก้ไขข้อผิดพลาด 
      10703 จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
 อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 5 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 





วิชาชีพน้ี)   
     00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
     10701 เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า 
     10802 ฝึกอบรมการติดตั้งระบบการใช้งาน
โปรแกรมให้กับลูกค้า  
 อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  







     10201 ออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) หรือ
ล าดับงาน (Work Flow) 
    10202 ออกแบบฐานข้อมูล (Database) 
    10203 ออกแบบหน้าจอ และรายงาน (GUI 
Report) 
 อาชีพนักออกแบบวิเคราะห์ระบบ ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group ) 
       นักพัฒนาซอฟต์แวร์  นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อ






      10401 ด าเนินการทดสอบโปรแกรม อินทิเกรช่ัน 
(Integration Test)  
 อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 5 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target  Group)   







    00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
    10801 เตรียมการฝึกอบรมติดตั้งการใช้งาน
โปรแกรมให้กับลูกค้า  
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
        นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
ประสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ที่อื่น นัก





สารสนเทศ นักออกแบบ และผู้บริหารฐานข้อมูล 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
      10101 ส ารวจความต้องการทางธุรกิจ 
      10102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
 
 อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ชั้น 4 
      เป็นผู้ที่สมรรถนะในการด าเนินการตามแผนการ
โครงการพัฒนาโปรแกรม (เวลา คน งาน เงิน) สามารถ
ควบคุมติดตาม และแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามการพัฒนา




   กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
      นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อ
ประสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์





        10501 ด าเนินการควบคุมคุณภาพการผลิต
โปรแกรม 
        10602 ด าเนินการตามแผนการโครงการพัฒนา
โปรแกรม (เวลา คน งาน เงิน)  
        10804 ประเมินผลการติดตั้ง 
 อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ชั้น 4 
 การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  (Qualification 
Pathways) 
       ผู้ ที่ จ ะท าก ารทดสอบคุณวุฒิ วิ ช า ชีพ  ส าข า
ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)  
อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ช้ัน 4 ต้องมีประสบการณ์ด้าน
ซอฟต์แวร์อย่างน้อย 6 ปีหรือส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  









       10502 จัดท าแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต 
       10601 ออกแบบแผนการโครงการการพัฒนา
โปรแกรม (เวลา คน งาน เงิน) 
 สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
   คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 






       30101 ส ารวจความต้องการทางธุรกิจ 
       30103 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
      นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
      30102 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 5 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group ) 
       ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหาร
และเครื่องดื่ม ) ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการท างาน 








      00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
      30104 ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
 อาชีพผู้จัดหารและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไอซีท ีชั้น 3 
    กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 





     30201 ระบุวัสดุ (Materials) ช้ินส่วน (Parts) 
ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Parts) และเครื่องมือ 
(Tools) ที่จ าเป็นส าหรับการผลิต 
 อาชีพผู้จัดหารและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4 
 อาชีพผู้จัดหารและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  





      30202 จัดหาวัสดุ ช้ินส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ 
และเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิต 
 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 2 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
      30301 เตรียมวัสดุ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิต 
 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
      ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
      30302 ประกอบช้ินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนด 
 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)   





      30303 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 อาชี พ ผู้ ให้ บ ริก าร ด้านคอมพิว เตอ ร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ชั้น3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 








      30401 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Install computer systems and networks) 
 อาชี พ ผู้ ให้ บ ริก าร ด้านคอมพิว เตอ ร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4  
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  












      30402 ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Maintenance computer systems and networks) 
 อาชี พ ผู้ ให้ บ ริก าร ด้านคอมพิว เตอ ร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group )  









      00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
      30403 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Design computer systems and networks)  
 สาขาเครือข่าย และความปลอดภัย  (Network and 
Security) 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย 
(Network and Security) 
 อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 3 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
       ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี)  
       40103 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย 
 อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 4 
     กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี)  
        40102 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
เครือข่าย 
 อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 5 
    กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
       00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
       40104 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 
       40106 ติดตั้ งและสนับสนุนการใ ช้งาน
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย 
 อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 6  
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)    
       ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
       ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
       ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
       40101 วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย (Analysis 
and Design) 
       40105 วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
       40107 ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
       ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี)    
      40201 ด าเนินการเพื่อให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 




      40202 บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย (Maintenance) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 
    กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
       ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
       ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
       00001 ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
       40203 จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย 
(Fault Management)  
       40204 บริการจัดการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายส ารอง 
(Spare Parts Management) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น6 
    กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
       ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิ
วิชาชีพน้ี) 
       40205 ปรับปรุ งประสิทธิภาพเครือข่าย 
(Optimize) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านความปอดภัยของไอที 




  40301 ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 




 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 




      00001 ฝีกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
      40303 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบ
เครือข่าย 
      40304 ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษา
ความมั่นคง 
      40305 ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
      40306 แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงส าหรับเครื่อง
แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
    อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6  
 กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที 




      40307 จัดท านโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ระบบเครือข่าย 
      40308 บริหารความเสี่ยงด้านความมัน่คงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
5.  สรุป  
       มาตรฐานสมรรถนะ  (Competence Standards)  
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ 











     โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการ (Vendor Certified) 
ของต่างประเทศ ในสาขาอาชีพซอฟต์แวร์และประยุกต์ 
(Software & Application) สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
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